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mejorar la autoestima de los alumnos, mejora la resiliencia. 
 






El presente estudio tiene como propósito determinar la relación entre la autoestima y la 
resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo, con 
una población y muestra de 150 estudiantes, entre edades de 10 a 12 años. El tipo de 
estudio  es no experimental y  diseño  correlacional descriptivo. Los instrumentos 
utilizados fueron el Inventario de autoestima de Coopersmith (1967) y la Escala de 
resiliencia por Wagnild y Young (1993). Los resultados indican que la autoestima se 
relaciona de manera positiva de efecto mediano con una correlación significativa (r = 
0.477, p < 0.01), es decir, lo hallado indica por un lado que las variables no actúan de 






The purpose of this study is to determine the relationship between self-esteem and 
resilience in students of the primary level of an educational institution in Trujillo, with a 
population and sample of 150 students, between ages 10 to 12 years. The type of study is 
non-experimental and descriptive correlational design. The instruments used were the 
Coopersmith Self-Esteem Inventory (1967) and the Wagnild and Young Resilience Scale 
(1993). The results indicate that self-esteem is related in a positive way with a medium 
effect with a significant correlation (r = 0.477, p <0.01), that is to say, the finding indicates 
on the one hand that the variables do not act independently or significantly, but rather They 
are also associated, it indicates that by improving students' self-esteem, they improve 
resilience. 
 






















A lo largo de la vida, el ser humano enfrente diversas circunstancias adversas, dolorosas 
situaciones de prueba, fracasos, pérdidas, problemas, separaciones, entre otras dificultades, 
que son momentos que llevan al límite emocional, en donde existe la duda sobre la 
capacidad de afrontamiento, sin embargo, estas contextualizaciones se pueden transformar 
en situaciones de aprendizaje y desarrollo (Alonso, 2012).  
  
Cuando ello ocurre, se genera un conjunto de posibilidades, que permite omitir el miedo, 
generar conductas funcionales, orientar el comportamiento hacía el abordaje de la situación 
de presión, aún, a pesar del fracaso, este en sí mismo constituya un aprendizaje, que 
conlleva a un nuevo inicio, con disposiciones cognitivas, afectivas y conductuales 
orientadas a enfrentar directamente las dificultades, a ello se le denomina resiliencia, 
definida como el rasgo que permite abordar de forma efectiva una situación caracterizada 
por provocar altos niveles de estrés, que indistintamente al éxito o fracaso, significa un 
aprendizaje significativo para el sujeto (Wagnild y Young, 1993). 
 
Esta capacidad, que puede ser tanto innata como desarrollada permite estructurar otras 
disposiciones psicoemocionales favorables para el ser humano, como la autoestima 
entendida como la valía personal, que se genera hacía los propios recursos y cualidades 
(Coopersmith, 1967), como un atributo que potencia de forma significativa la resiliencia, y 
esta última permite enfrentar las diversas adversidades propias del proceso de desarrollo 
humano, aún más durante la niñez que es un periodo de crecimiento y aprendizaje 
significativo de las creencias y comportamientos, como un periodo desde los 2 a los 12 
años, que marcaran la pauta durante todo el ciclo vital (Papalia, Martorell y Duskin, 2017). 
 
En cuanto a la realidad actual a nivel nacional, Planas (13 de agosto, 2018) señala que gran 
parte de las problemáticas educativas y socio-familiares que afrontan los niños del Perú 
está vinculado a una baja autoestima, la cual no permitiría al sujeto tener la suficiente 
confianza sobre sus capacidades, para desenvolverse de forma funcional, por lo cual 
evidenciaría un bajo nivel de conducta resiliente, es así que se presentaría problemas 
académicos, en el proceso de socialización, y en la caracterización individual, ello se 
distingue a la realidad internacional donde la resiliencia y autoestima son comprendidos en 
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el proceso educativo, y que en nuestro país recién en los últimos años se ha tomado en 
cuenta dentro del currículo nacional de objetivos para el desarrollo escolar de los niños, 
aunque aún se presenta de forma incipiente.     
 
Por ello, desde la perspectiva educativa, el propósito de la educación regular es formar al 
estudiante no sólo en el campo académico, también corresponde al apartado humanístico, 
lo cual permitirá el desarrollo de rasgos individuales que favorecen a este proceso de 
crecimiento continuo, de esta manera, el sistema de educación tiene el rol de promover la 
resiliencia y la autoestima, como atributos que permiten el éxito no solo académico además 
holístico, por sus implicancias individuales y sociales en el niño o adolescente en proceso 
formativo (Ministerio de Educación, 2016).   
 
El enfoque de la educación actual destaca una enseñanza integral, tanto de conocimientos, 
como de valores; así como aspectos socialmente funcionales, que permiten al estudiante 
lograr desarrollar atributos para abordar las exigencias del contexto y aquellas propias del 
crecimiento humano, que diferencia a la educación tradicional, donde el único propósito 
era impartir conocimientos, de esta manera se logra el desarrollo paulatino del sujeto bajo 
la directriz del “desarrollo personal”, que permite comprender al estudiante como un ser 
bio-psico-social que se desenvuelve de forma dinámica en su medio próximo (Minedu, 
2014). 
 
En la institución educativa de estudio, se observan en los estudiantes, actitudes de rebeldía, 
preocupación, tristeza y una baja autoestima que repercuten significativamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los temas o contenidos propios del grado de estudios, 
son más complejos, por ende, les resulta aún complicado adaptarse a estos retos, aún  más 
frente la desconfianza sobre sus propias cualidades o su desvalorización, sumado algunos 
problemas de escasez de recursos económicos, conflictos familiares, violencia en el hogar, 
que conlleva a mermar la conducta resiliente. 
 
Por lo expuesto, en esta investigación se expone aspectos conceptuales tanto psicológicos 
como pedagógicos, para una praxis profesional basada en la investigación, que impulsa el 




Así existen diversos estudios que lograron este fin, a nivel internacional Gonzales, 
Domínguez y Valdez (2016), desarrollaron un estudio para determinar el efecto de la 
autoestima, el afecto positivo, el afecto negativo y la resiliencia, en una muestra de 188 
niños desde los 9 a los 12 años de edad de México. Los resultados distinguen que la 
autoestima se relaciona directamente de efecto mediano (r=35 p<.05) con el afecto 
positivo, en tanto el afecto negativo presenta una relación inversa de efecto grande (r=-.50 
p<.05) con la resiliencia, en tanto la autoestima alta se relaciona de forma moderada (r=.40 
p<.05) con las disposiciones de la resiliencia, mientras que la autoestima baja tiene un 
efecto negativo de carácter mediano (r=-.30 p<.05), el modelo resultante distingue que la 
autoestima que resalta la valoración funcional del individuo permite estructurar un patrón 
favorable de la resiliencia. 
 
De igual manera el estudio realizado por Gonzales (2016) tuvo como objetivo analizar la 
relación de la autoestima, el apoyo social y la resiliencia, en una muestra de 200 niños de 
11 a 13 años, con y sin depresión de México.  Los resultados obtuvieron que la presencia 
de una autoestima alta, apoyo social y la resiliencia contribuyen significativamente (p<.05) 
a la ausencia de la depresión, en tanto las correlaciones indican que la autoestima tiene una 
relación directa de efecto grande (r=.50 p<.05) con la resiliencia, en tanto el apoyo social 
se relaciona solo con la resiliencia de forma directa con un efecto pequeño (r=.20 p<.05), 
de tal manera que una baja autoestima se relaciona inversamente de efecto mediano (r=-.40 
p<.05) con una disminución de la conducta resiliente. 
 
Además, Gonzales (2018) realizo un estudio descrito como Autoestima, Optimismo y 
Resiliencia en 188 niños y niñas, desde los 7 hasta los 12 años, con una media de 10.59 
años que cursase estudios básicos en una escuela pública dentro de una comunidad rural de 
bajos recursos económico niños en situación de pobreza de México. Los resultados 
obtenidos pautan que tanto una autoestima alta como el optimismo sobre los 
acontecimientos de la vida tienen un efecto directo sobre la conducta resiliente (p<.05), por 
lo cual su desarrollo se atribuye a la presencia de una autoestima funcional caracterizada 
por el yo, la familia, el fracaso, el trabajo intelectual, en general el éxito (p<.05), donde la 
variable optimismo también juega un rol fundamental, al generar la disposición de logro 
sobre la situación, hallazgos que permiten incorporar diversas intervenciones sobre los 
niños en situaciones de pobreza.  
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De igual manera, Mercado (2015) realizó un estudio para obtener la relación entre la 
resiliencia y la autoestima, en una muestra de 298 niños y niñas, de 10 a 12 años de edad, 
que pertenecen a escuelas tanto privadas como públicas de la Paz, Bolivia. Los resultados 
refieren para los niños de las instituciones educativas privadas que la resiliencia se 
relaciona de forma directa con un efecto mediano de .426 con la autoestima, asimismo se 
observa la presencia de significancia estadística, lo cual resalta la premisa de variables 
relacionadas (p>.05), en contraste a las escuelas públicas, donde la relación entre ambas 
variables solo alcanzo una relación directa de efecto pequeño (rho=.136), de esta manera se 
resalta que para los niños de nivel socioeconómico medio-bajo, la autoestima no supone 
una relación representación para la resiliencia, a diferencia de los niños de instituciones 
privadas, las cuales mantienen una relación estadísticamente significativa.     
 
A nivel nacional Rodriguez y Rivera (2018) desarrollaron el estudio factores personales de 
resiliencia, en una muestra de 100 niños y niñas entre los 7 a 12 años de edad de Lima, los 
resultados evidencian que la autoestima reporta una correlación de efecto mediano 
(rho=.30) hacía la conducta resiliente, en tanto la empatía reporta una relación solamente 
de efecto pequeño, (rho=.10) al igual que el humor, mientras que las variables autonomía y 
creatividad también reportan un tamaño de efecto mediano (rho=.30) hacia la 
manifestación de la resiliencia, concluyendo que los principales factores que influencian 
ala resiliencia son la autoestima, la autonomía y la creatividad. 
 
Mera (2018) desarrollo un estudio titulado Resiliencia en estudiantes de educación 
primaria de la I.E. 11504 del C.P Pampa Grande Lambayeque, en una muestra de 38 niños 
desde los 9 a los 10 años de edad de Chiclayo, los resultados refieren que bajos niveles de 
conducta resiliente presentan una relación estrecha con una baja autoestima, como atributo 
que tiene una mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres, de igual manera en las 
mujeres la autonomía tiene implicaciones más estrechas sobre la resiliencia, al igual que la 
variable creatividad con una tendencia alta , mientras que para el hombre el humor 
evidencia una relación estrecha con la resiliencia, de esta manera se pauta que la resiliencia 
en las mujeres es entendida en mayor medida por la autoestima, la autonomía y la 




Además, Rivas (2013) realizó una investigación descrita como la autoestima y su relación 
con la resiliencia en estudiantes del primer año de secundaria de la institución educativa 
Ricardo Palma, del Callao, de tal manera que se utilizó una muestra de 126 estudiantes de 
11 y 12 años de edad. Los resultados evidencian que la autoestima muestra una relación 
directa y estadísticamente significativa (p<.05) con la conducta resiliente, de tal manera 
que un nivel bajo conllevaría a estructurar una ausencia de las manifestaciones resilientes, 
en tanto su mantención significa la promoción de esta, asimismo se observa que el 
reconocimiento del yo, la valoración por parte de la familia, escuela y comunidad, tiene un 
efecto grande con las variables (>.50), perseverancia, optimismo, autonomía, sentido de 
realización. 
 
Estos hallazgos científicos en el ámbito internacional y también nacional, que conllevan 
tanto la revisión como la sustentación de la dinámica correlacional entre la resiliencia y la 
autoestima avala la realización del estudio, el cual también se fundamenta a partir de una 
sólida base teórica, que se describe a continuación. 
 
La autoestima, inicialmente es definida por Coopersmith (1967) como el grado en el cual 
la persona genera una valía sobre aquellas cualidades, capacidades, atributos, habilidades y 
en general particularidades que presenta, las mismas que permiten su desenvolvimiento 
sociocultural. 
 
En cuanto a su dimensionalidad, Coopersmith (1967) establece un conjunto de 4 
dimensiones para su estructura interna: Sí mismo, hace referencia al nivel de aprecio que el 
ser humano manifiesta hacía sus propias características individuales, en relación a la 
manifestación cognitiva, asimismo de índole psicoemocional y comportamental, que 
genera una auto percepción y análisis del Yo, para generar una aceptación o rechazo. 
Social, es el grado de valoración que el sujeto genera sobre su caracterización en el 
proceso de socialización y establecimiento de vínculos significativos, de tal manera que 
genera una auto descripción que le permite aceptar o rechazar el área correspondiente a la 
relación con los coetáneos. Hogar, expresa el nivel de valía que el sujeto genera a las 
disposiciones comportamentales, tanto en conductas como emociones, que son manifiestas 
dentro del sistema familiar o grupo a cargo del cuidado, de tal manera que acepta o rechaza 
estas particularidades acordes a la valoración que realiza. Escolar, indica el valor atribuido 
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a las disposiciones para el desenvolvimiento académico, dentro del ámbito de rendimiento 
y desenvolvimiento que acorde a su aceptación o rechazo, determina el ajuste o la 
inadaptación del sujeto a este entorno, lo cual tiene implicancias tanto a corto como 
mediano plazo. 
 
Asimismo, se debe distinguir, que la variable autoestima se sustenta en un enfoque teórico 
el cual permite la caracterización y comprensión de su manifestación, en este sentido Paz 
(2014) señala al enfoque humanista, el cual sustenta que la valía personal está ubicada 
dentro del proceso natural de crecimiento del yo, que se conlleva de forma integral, tanto 
individuo, familia y sociedad, en una interacción recíproca. 
 
Dentro del enfoque humanista, la autoestima, es un componente que todo ser humano 
genera, ya que comprende la percepción de los atributos tanto intrínsecos como 
extrínsecos, que caracteriza e impulsa el desarrollo personal, en esta medida el enfoque 
humanista se orienta a valorar el estado de homeostasis del sujeto, donde la autoestima 
juega un rol fundamental en el grado de satisfacción e impulsión del continuo desarrollo 
(Paz, 2014).  
 
De esta manera, el humanismo resalta las características positivas de todo ser humano, 
atribuyéndolas a patrones estables de su personalidad, que solo requiere de su 
profundización y mayor propensión para que se logre manifestar de forma propicia, de esta 
manera la presencia de patrones disfuncionales se atribuye a la ausencia de características 
que permite el desarrollo humano, por lo cual la autoestima es un rasgo favorable para el 
ser humano, que el humanismo resalta como innato (Paz, 2014).   
 
Por ello el enfoque humanista considera a la autoestima como un rasgo que favorece al ser 
humano, como una disposición altamente favorable para el desarrollo de otras capacidades, 
que acorde a sus postulados, existen de forma normativa en el sujeto, solo se deben de 
explorar y potenciar para su manifestación, en este sentido un déficit en la autoestima 
también significa un deterioro en la disposiciones para desarrollar otras capacidades 




En tal sentido el humanismo, distingue que la expresión de la autoestima se caracteriza por 
los factores que atribuyen a su manifestación o ausencia, en este sentido se considera a los 
sistemas, individual, que dispone el proceso de información y análisis intrapersonal, 
asimismo el familiar, principalmente los padres en el proceso de crianza, además en el 
social se asigna importancia al grupo de pares, por último en lo escolar, recae en el 
intercambio de vivencias con los miembros del sistema educativo, que estructura a la 
variable autoestima, como su comprensión amplia en todos los ejes de desarrollo humano 
(Paz, 2014). 
 
En esta medida, es relevante considerar los diversos niveles que comprende la autoestima, 
acorde a Bereche (2015) caracteriza una jerarquía de tres escalones, la autoestima baja, 
media y alta, que a continuación se describe: Autoestima baja, caracteriza al sujeto por 
una desvalorización infringida hacía sí mismo, de tal manera que desacredita y al mismo 
tiempo descalifica a toda competencia, cualidad, habilidad o capacidad que puede tener el 
sujeto, lo cual les caracteriza por un miedo exacerbado a tomar decisiones de forma 
independiente, que los conlleva a buscan siempre el soporte de otras personas para 
lograrlo, justamente es este temor reiterado que los estanca y de subraya la incompetencia 
auto-percibida (Bereche, 2015, Cava y Musitu, 2000). A partir de esta cualidad se genera 
una baja capacidad de logro en el desarrollo personal, aún más frente a escenarios de 
presión, conlleva a tu frustración, agobio y culpa, como aspectos que tienen altas 
posibilidades de desencadenar cuadros psicoemocionales como el estrés, asimismo la 
depresión o la ansiedad, que dificulta aún más el ajuste al ambiente, que finalmente 
ocasiona no lograr el cumplimiento satisfactorio de las metas trazadas y un carente 
afrontamiento a los desafíos de la vida (Toralba, 2013; Beck y Clark, 2012). Autoestima 
media: el ser humano que se ajusta a este nivel, se caracteriza por expresar un grado de 
confianza sobre sus capacidades, a pesar que esta apreciación aún no sea la propicia para el 
logro de todos los objetivos, en una medida significativa permite afrontar ciertas 
dificultades mostrando autonomía y seguridad sobre las fortalezas individuales, sin 
embargo, existen ciertas circunstancias donde el sujeto aún suele sentirse incapaz, aún más 
si representan situaciones nuevas, frente a las cuales tiene algunas dudas sobre el grado de 
valía personal, que le impide desenvolverse con su máxima capacidad para el 
afrontamiento y adaptación (Bereche, 2015; Toralba, 2013). Autoestima alta, caracteriza 
una percepción optima del sujeto sobre todas las particularidades que permiten su 
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caracterización, tanto en el plano individual como en el aspecto social, en esta medida a 
pesar de los descalificativos externos, se mantiene el grado de valoración sobre el sí mismo 
físico, psicológico y social, lo cual permite que indistintamente al éxito o fracaso en una 
determinada actividad, la valía personal se continúe manteniendo al atribuir al resultado 
como un aprendizaje vivencial referencias para posteriores situaciones, este aspecto es el 
responsable de mantener un alto grado de funcionalidad individual, social, educativo, 
laboral, familiar, cultural, entre otros (Bereche, 2015; Lazarus, 2012). 
 
De tal manera que los diversos niveles de autoestima pueden promover o dificultar el 
desarrollo de otras disposiciones comportamentales, como la resiliencia, influir sobre la 
percepción de la auto-capacidad que se genera a partir de la autoestima (Bereche, 2015). Es 
así, que la resiliencia conceptualizada por Wagnild y Young (1993) como la capacidad 
para enfrentar las adversidades del medio, mediante las fortalezas individuales y los 
recursos del medio, que a pesar de la dificultad se logra su abordaje de forma oportuna a 
favor del proceso de desarrollo humano.  
 
Asimismo, la variable concibe una estructura interna que corresponde según Wagnild y 
Young (1993) a 5 dimensiones, que estructuran que permite generar una valoración 
funcional de la resiliencia: Ecuanimidad, manifiesta el equilibrio entre la vida y a las 
experiencias, de tal manera que se otorga un significado positivo a los diversos sucesos que 
pueden acontecer, sean estos de éxito o de fracaso, lo cual permite regular los cambios 
emocionales, que tienen implicaciones en la conducta. De esta manera, la ecuanimidad 
representa la regulación del sujeto sobre los diversos acontecimientos vitales, que le 
permite promover un grado de estabilidad y atribuciones positivas a la diversidad de 
experiencias, de tal manera que se impulse una visión orientada al aprendizaje (Cicchetti, 
2010). Perseverancia, constituye el factor más representativo de la resiliencia, ya que 
caracteriza la capacidad de enfrentar el problema a pesar de las presiones contextuales, en 
este sentido se utiliza de forma correcta los recursos disponibles, para abordar la situación 
de presión. La perseverancia constituye el componente principal de la conducta resiliente, 
debido que impulsa las manifestaciones de logro sobre la contextualización problemática, 
asimismo favorecer al despliegue de capacidades y habilidades intrínsecas, mediante su 
utilización, así como su adquisición a través de la experiencia, en este sentido, la 
perseverancia personaliza ala resiliencia (Barcelata, 2015). Confianza en sí mismo, refiere 
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a la seguridad que tiene la persona sobre sus propias capacidades y cualidades, las cuales 
son utilizadas de forma oportuna en el proceso de afrontamiento, en esta medida la 
confianza otorga un desarrollo viable de las capacidades y la seguridad en el logro de las 
mismas. Acorde a Caballo (2007) la confianza sobre las propias habilidades es el factor 
que predispone a la solución de conflictos mediante el uso de competencias personales, ya 
que otorga al sujeto la seguridad que sus atributos son suficientes para abordar una 
determinada situación, de tal manera que conlleva a estructurar pautas funcionales para el 
desarrollo sociocultural. Satisfacción personal, comprende el nivel de complacencia del 
sujeto sobre su propia existencia a partir de la valoración individual, de tal manera que se 
otorga un fuerte significado a la existencia, que impulsa significativamente los deseos de 
vivir, crecer, experimentar y aprender. Según García-Moroto (2015) la satisfacción con 
uno mismo permite disminuir la presencia de cuadros psicológicos y fisiológicos que 
signifiquen la inestabilidad del individuo, ya que la satisfacción promueve una valoración 
personal positiva, debido que esta permitió su caracterización. Sentirse bien solo, como 
última dimensión, resalta los conceptos de autonomía, es decir la independencia para 
generar bienestar, de tal manera que el sujeto no requiere de otras personas o fuentes para 
sentirse bien, este atributo permite la toma de decisiones y el desplazamiento de recursos 
para el abordaje de situaciones. González-Torres y Garde (2014) manifiestan que las 
sensaciones de soledad que logran ser gratificantes para el sujeto, lo apartan de la 
dependencia hacía otras personas o sustancias, debido que otorga un reconocimiento de sí 
mismo para generar bienestar, lo cual facilita el lograr desenvolverse sin requerir de forma 
continua el soporte de otros, lo cual tampoco significa no recurrir a redes de ayuda, sino el 
utilizarlas de forma apropiada, basándose más en fortalezas individuales.  
 
En un apartado siguiente, se debe considerar que la resiliencia es una variable que se logra 
comprenderse bajo el enfoque sociocultural, el cual según Wagnild y Young (1993) 
corresponde a una influencia directa de la sociedad y la cultura sobre el desarrollo del 
rasgo resiliente, en este sentido se debe considerar como primer grupo sociocultural a la 
familia, donde el ser humano adquiere las pautas básicas de comportamiento y las 
disposiciones esenciales a nivel psicológico. 
 
De esta manera, el enfoque sociocultural genera relevancia a la familia como el principal 
grupo de interacción, debido que es el núcleo de la sociedad, donde se inicia el aprendizaje 
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significativo, a partir de las formas de interacción entre padres, y de los progenitores hacía 
los hijos, que puede propiciar el desarrollo o la dificultad para la manifestación de la 
resiliencia, en cualquiera de los casos se debe resaltar, que la familia es el principal 
afluente para caracterizar esta variable pero no el único (Wagnild y Young, 1993).       
 
Por ello, el enfoque sociocultural, también tiene en consideración al grupo de pares, los 
cuales influencian en los comportamientos de deseabilidad social, que, al ser orientados 
por una conducta de perseverancia referida al abordaje de las dificultades y presiones 
contextuales, genera en el sujeto su desarrollo, sin embargo, si el ambiente social no 
evidencia a un grupo de pares dispuesto a sobresalir, no se generará este aprendizaje y se 
estancará el comportamiento resiliente (Wagnild y Young, 1993).           
 
En esta misma línea, del enfoque sociocultural, Mazadiego, Vega y Reboredo (2015) 
menciona que la resiliencia si bien puede constituir un rasgo de personalidad de carácter 
bilógico, el entorno cultural, tiene una mayor implicación en su desarrollo, es así que entra 
a detallar la familia, al ser el primer sistema donde el ser humano aprende y adquiere 
conocimientos, tanto las experiencias como los aprendizajes que esta otorgue al sujeto 
resultaran de suma relevancia para la adquisición o desenvolvimiento de la conducta 
resiliente, a este proceso se le delimita como aprendizaje vivencial, el mismo que también 
puede obstaculizar esta caracterización, cuando no brinda el soporte adecuado.  
 
De tal manera, que la resiliencia integra lo biológico, concerniente al temperamento, los 
psicológico, como la construcción cognitiva mediante la experiencia, y lo social, que 
acarrea las vivencias, así como el aprendizaje que es realizado a partir de las enseñanzas de 
las demás personas, constituyendo de esta manera la vertiente Bio-psico-social de la 
resiliencia (García, García-López, López-Sánchez y Dias, 2016).     
 
En consecuencia, el desarrollo de la resiliencia permite al sujeto desenvolverse de forma 
óptima en cualquiera de las áreas del desarrollo humano, de igual manera impulsa la 
manifestación de otras cualidades, como la motivación, la ayuda social, las expectativas de 
futuro, asimismo las metas de vida, el establecimiento de las estrategias de afrontamiento, 
la concepción de la inteligencia emocional, además de las habilidades sociales, entre otras, 
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que corresponden variables que mantienen estrecha relación con la resiliencia (Masten, 
2014).  
 
Blanco, Ornelas, Aguirre y Guedeas (2012) menciona que la resiliencia es favorecida 
también por otros atributos, tal es el caso de la autoestima, que, al reafirmar la valía 
personal, permite potenciar las capacidades individuales para el abordaje de problemas, lo 
cual es la manifestación de la resiliencia, en tanto una percepción que conlleve a 
menospreciar el yo, afecta directamente a la conducta resiliente, mermando su desarrollo. 
 
De esta manera, se logra formular el problema ¿Cuál es la relación entre la autoestima y la 
resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una Institución Educativa de Trujillo? 
 
Se justifica debido que en la práctica psicoeducativa, los hallazgos permiten al profesional 
generar una praxis efectiva, al tener resultados sobre la población en cuanto a niveles de 
resiliencia y autoestima, así como la relación entre las dimensiones de ambos constructos, 
lo cual favorece a generar actividades psicoeducativas según la necesidad particular de la 
población de estudio que se seleccionó, debido a la problemática señalada previamente, 
haciendo importante su realización, que además aporta en lo metodológico, al generar un 
antecedente investigativo de relevancia, ya que cumple con las disposiciones 
metodológicas establecidas en lo teórico y estadístico, por último se justifica por su 
contribución teórica, al generar un marco de fundamentos así como teorías de revisión 
científica, de precedente al campo de formación profesional. 
 
En esta medida, se establece como hipótesis general, Existe relación directa significativa 
entre la autoestima y la resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una institución 
educativa de Trujillo, y como hipótesis nula, No existe relación directa significativa entre 
la autoestima y la resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una institución educativa 
de Trujillo. Así mismo, se estableció las hipótesis específicas: 
Existe relación directa significativa entre la variable autoestima y la dimensión 
ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien 
solo. 
Existe relación directa significativa entre la dimensión sí mismo con las dimensiones de 
resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
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Existe relación directa significativa entre la dimensión social con las dimensiones de 
resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
Existe relación directa significativa entre la dimensión hogar con las dimensiones de 
resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
Existe relación directa significativa entre la dimensión escolar con las dimensiones de 
resiliencia en estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
 
El objetivo general describe, Determinar la relación entre la autoestima y la resiliencia en 
estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo, los específicos 
pautan: 
Identificar el nivel de autoestima en los estudiantes del nivel primaria de una Institución 
Educativa de Trujillo. 
Identificar el nivel de resiliencia en los estudiantes del nivel primaria de una Institución 
Educativa de Trujillo. 
Determinar la relación entre la variable autoestima con las dimensiones de la resiliencia: 
ecuanimidad, perseverancia, confianza en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien 
solo. 
Determinar la relación entre la dimensión sí mismo con las dimensiones de la resiliencia en 
estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
Determinar la relación entre la dimensión social con las dimensiones de la resiliencia en 
estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
Determinar la relación entre la dimensión hogar con las dimensiones de la resiliencia en 
estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
Determinar la relación entre la dimensión escolar con las dimensiones de la resiliencia en 






2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación se desarrolló sobre un diseño correlacional descriptivo, corresponde a 
determinar la correlación existente entre dos variables, las mismas que no se sometieron a 
ningún plan de tratamiento, asimismo no se utilizó ninguna técnica de control, de tal 
manera que los datos se recolectaron de forma directa, sin requerir el cumplimiento de 
disposiciones previas para obtener la relación entre constructos. El gráfico para este diseño 
es el siguiente: 
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2.2. Variable, operacionalización  





Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 
Autoestima 
Es el grado en 
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Apreció hacía el yo. 
Percepción sobre el yo. 
Análisis del Yo. 
 
Valoración de la 
relación de pares. 
Valía a la Red social  
 Ajuste a la 
deseabilidad de pares 
 
Ajuste a la familia  
Aporte a la familia  
Como es la interacción 
con la familia  
 
Percepción sobre el 
rendimiento académico 
Ajuste al colegio 
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Equilibrio entre la vida y la 
experiencia  
Otorga un significado positivo a los 
sucesos.  
Regular las emociones para su ajuste 
a la situación 
 
Capaz de enfrentar la adversidad  
Búsqueda de soluciones en el 
conflicto  
Adaptación y aprendizaje del medio 
 
Seguridad en la auto-capacidad  
Percepción positiva sobre el yo. 
Aceptación del yo. 
Convicción sobre la efectividad de 
sus habilidades en el abordaje de un 
problema 
 
Complacencia sobre las cualidades y 
atributos 
Significado positivo a la existencia.  
Reconocimiento sobre sí mismo. 
 
Toma de decisiones de forma 
autónoma. 
Capacidad para abordar situaciones 

















2.3. Población y muestra 
 
La población accesible, está constituida por 150 estudiantes, tanto hombres como mujeres, 
con edades de 10 a 12 años, que cursan el sexto grado de educación primaria de una 
institución educativa pública de la ciudad de Trujillo. 
 
La muestra, debido al tamaño reducido de la población, se consideró una muestra censal, 
que considera a toda la población, entre sus beneficios se destaca la generalización de 
resultados, de tal manera que se recolecto los datos de 150 estudiantes, 80 hombres y 70 
mujeres, distribuidos en un total de 5 sesiones, cada una con una distribución de 30 
estudiantes.    
 
Criterios de inclusión, estudiantes de 10 a 12 años de edad, que cursen el sexto grado de 
educación primaria dentro de la institución educativa seleccionada, asimismo, que 
participen de forma voluntaria, y asistan el día de la administración del instrumento, 
 
Criterio de exclusión, estudiantes que no terminen de responder todos los ítems de alguno 
o ambos instrumentos, aquellos que realicen doble marcación en un reactivo de uno o 
ambos instrumentos y aquellos que decidan retirarse durante la administración del test.   
 
    
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnica 
Para la recolección de datos, se empleó la técnica de la encuesta la cual comprende la 
utilización de dos instrumentos orientados a la recopilación de la información. Dicha 
técnica se aplicó de manera colectiva a un grupo de estudiantes por aula. 
 
2.4.2. Instrumentos 
Inventario de autoestima de Coopersmith 
Creado por Stanley Coopersmith en 1967 - Estados Unidos. Cuenta con 58 ítems, 
distribuidos en un total de 4 dimensiones, denominadas sí mismo, hogar, social y 
escolar, que permiten la medición de la autoestima en poblaciones desde los 8 a los 15 
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años de edad, su administración puede ser de forma individual o grupal, con un tiempo 
de respuesta de 15 minutos en promedio, con una escala de respuesta de tipo 
dicotómica, es decir en términos de verdadero o  falso. Los ítems están distribuidos de 
la siguiente manera:  
     
Sí mismo: Relacionado con la percepción sobre los atributos observables y no latentes 
a  nivel intrapersonal. Sus ítems: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 
37, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58. 
Social: Manifiesta la percepción de cualidades que favorecen al intercambio entre 
pares y a la socialización. Tiene como ítems: 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53. 
Hogar: Indica la valoración de atributos propicios para la interacción e integración con 
la familia. Ítems: 5, 12 ,19 ,26 ,33 ,40 ,47 ,54. 
Escolar: Expresa la percepción sobre las competencias para el desenvolvimiento dentro 
del contexto escolar. Conformado por los ítems: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. 
Escala de mentiras: Está constituido por 8 ítems, 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, los 
cuales no son contabilizados en la suma de puntajes. 
Los puntajes de cada nivel de autoestima son: De 0 a 17 bajo, de 18 a 33 medio y de 34 
a 50 nivel alto. 
 
Escala de resiliencia 
La Escala de Resiliencia fue creado por Wagnild y Young en 1993 – Estados Unidos. 
Está conformado por un total de 25 reactivos, distribuidos en una dimensionalidad de 5 
variables latentes, que permiten la medición de la resiliencia, en una población desde 
los 10 a los 71 años de edad, su aplicación puede ser tanto personalizada como de 
índole colectiva, con un tiempo de respuesta de 15 minutos aproximadamente, con una 
escala de tipo likert de 7 alternativas, considerando que 1 significa que está muy en 
desacuerdo y 7 significa un máximo de acuerdo. Se requiere solo protocolo y lápiz para 
su administración. Los ítems están estructurados en las siguientes dimensiones: 
 
Ecuanimidad: Se refiere la regulación entre la experiencia y la existencia, de tal 
manera que da un significado a la vida. Contiene los ítems: 7, 8, 11 y 12. 
Perseverancia: Indica la disposición por afrontar situaciones de presión, a pesar 
del grado de adversidad o dificultad de la situación. Ítems: 1, 2, 4, 14, 15, 20, 23. 
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Confianza en sí mismo: Es la seguridad sobre las competencias intrapersonales, 
para afrontar las diversas problemáticas de índole sociocultural. Contiene los 
ítems: 6, 9, 10, 13, 17, 18, 24. 
Satisfacción personal: Se refiere al grado de complacencia sobre la propia 
existencia que promueve el auto-reconocimiento. Ítems: 16, 21, 22, 25. 
Sentirse bien solo: Es la satisfacción estando solo, de tal manera que se 
promueve la autonomía e independencia. Contiene los ítems: 5, 3, 19. 
 
2.4.3. Validez 
La validez de la autoestima, se obtuvo mediante la evidencia basada en la estructura 
interna, la cual se ejecutó por el análisis factorial exploratorio, que comprendió el 
método de componentes principales por la rotación varimax, los resultados obtienen, 
un índice de Kaiser, Mayer y Olkin sobre .60, una solución de 4 dimensiones, que 
generan el 59% de la varianza acumulada, además de saturaciones que empiezan en el 
.35 en adelante, y comunalidades que inician desde el .30 (Coopersmith, 1967).     
La validez de la resiliencia, se obtuvo por el análisis factorial exploratorio, como 
técnica de la estructura interna, que previamente reporta el índice de adecuación 
muestral Kaiser, Mayer y Olkin >.60, para proseguir con los componentes principales 
como método y de rotación varimax, que obtiene una estructura de 5 sub escalas, que 
caracteriza una varianza acumulada >50%, saturaciones y comunalidades ambas desde 
el .30 en adelante, adicional a ello se obtiene la fuente basada en la relación con otras 
variables, por el análisis convergente se relacionó la variable resiliencia con la 
satisfacción de vida con un valor r=.59, en moral de r=.54, en salud el valor alcanzado 
fue de r=.50, y en autoestima de r=.57, en tanto el análisis divergente evidencia la 
relación de la resiliencia con las variables depresión de r=-.36, en estrés de r=-.67 
(Wagnild y Young, 1993). 
 
Así mismo, se consideró someter los instrumentos al criterio de tres jueces expertos 







Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el método de consistencia interna 
del alfa de Cronbach, obteniendo para la autoestima un coeficiente de 0,90 y para la 
resiliencia un coeficiente 0,89. Ambos instrumentos fueron aplicados a una muestra 
piloto de 20 estudiantes. 
      
2.5. Procedimiento  
 
El estudio comprende primero la identificación de la problemática particular a 
continuación se estableció las variables influyentes en esta realidad, para continuar con la 
búsqueda de instrumentos apropiados para su medición, es así que se planteó de lo general 
a lo particular la realidad problemática, para proseguir con la revisión de los antecedentes 
existentes, así como la base teórica referencial, para continuar con la formulación de la 
pregunta, las hipótesis así como objetivos a desarrollar, además del método que comprende 
los lineamientos metodológicos seguidos, para el diseño, población, técnicas, instrumentos, 
procedimientos estadísticos usados y los aspectos éticos viables cumplimento las 
disposiciones previas al desarrollo del estudio, que comprendió la recolección de datos, su 
análisis estadístico, para proseguir con su discusión, así como las conclusiones y 
recomendaciones acordes a los hallazgos. 
          
2.6. Método de análisis de datos 
 
La información recolectada se analizó en el IBM SPSS Statistics 24, en lo concerniente a 
los resultados descriptivos, se obtuvo los niveles bajo, medio y alto para cada variable, a 
continuación, en la estadística inferencial se reportó la prueba de normalidad Kolmogorov 
Smirnov, la cual determino el uso del coeficiente rho de Spearman para la correlación al 
ser el valor p<.01, de esta manera se obtuvo la correlación entre variables, la cual se 
interpretó según el tamaño de efecto. De igual manera se reportó la significancia 







2.7. Aspectos éticos  
 
Acorde con la forma ética de investigación y estudio, se solicitó el permiso respectivo al 
Director de la Institución Educativa donde se aplicó los instrumentos de recojo de 
información, asegurando la total confidencialidad de los datos individuales para no poner 
en riesgo la integridad y bienestar psicoeducativo de los educandos. Así mismo se tuvo en 
cuenta el  asentimiento informado por la condición de los participantes que son menores de 
edad.  
 
Para la aplicación de la encuesta se tuvo en cuenta los horarios más adecuados para no 
interrumpir la rutina de clases de los docentes. Al iniciar la aplicación del instrumento se 





3.1. Análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones en una muestra de estudiantes 
del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo. 
Tabla 3 
Distribución de niveles de la variable autoestima. 
Nivel 
VARIABLE DIMENSIONES 
Autoestima Sí mismo Social Hogar Escolar 
f % f % f % f % f % 
Alto 39 26.0 41 27.3 53 35.3 50 33.3 48 32 
Medio 101 67.3 89 59.3 44 29.3 76 50.7 60 40 
Bajo 10 6.7 20 13.4 53 35.4 24 16 42 28 
Total 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 
 
Descripción: En la Tabla se observa que el 67.3% de los estudiantes obtienen nivel medio 
de autoestima, el 26.0% obtienen nivel alto, y el 6.7% de los estudiantes obtienen nivel 
bajo de autoestima. Determinándose que el autoestima de los estudiantes es de nivel medio 
(67.3%). También se observa que las dimensiones del autoestima de los estudiantes de 




Figura 1. Distribución de niveles de la variable autoestima y sus dimensiones en 
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Distribución de niveles de la variable resiliencia. 
Nivel 
VARIABLE DIMENSIONES 
Resiliencia Ecuanimidad Perseverancia 
Confianza 





f % f % f % f % f % f % 
Alto 94 62.7 75 50.0 79 52.7 96 64.0 83 55.3 80 53.3 
Medio 46 30.7 59 39.3 61 40.7 43 28.7 53 35.3 52 34.7 
Bajo 10 6.6 16 10.7 10 6.6 11 7.3 14 9.4 18 12.0 
Total 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 
 
Descripción: En la Tabla se observa que el 62.7% de los estudiantes obtienen nivel alto de 
resiliencia, el 30.7% obtienen nivel medio, y el 6.6% de los estudiantes obtienen nivel bajo 
de resiliencia. Determinándose que la resiliencia de los estudiantes es de nivel alto 
(62.7%). También se observa que las dimensiones de la resiliencia de los estudiantes de 




Figura 2. Distribución de niveles de la variable resiliencia y sus dimensiones en 












































































































3.2. Prueba de normalidad 
 H0 : Los datos tienen distribución normal 
 H1 : Los datos no tienen distribución normal 
 Si p < 0.05, se rechaza H0 y se acepta H1 
 Si p > 0.05, se acepta H0 
Tabla 5 
Pruebas de normalidad de las puntuaciones derivadas de la aplicación del inventario de 
autoestima. 
Variable / Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl p 
Autoestima 0.181 150 0.000 
Sí mismo 0.159 150 0.000 
Social 0.14 150 0.000 
Hogar 0.165 150 0.000 
Escolar 0.162 150 0.000 
Nota: gl=grados libertad; Sig.=valor de significancia estadística 
Descripción: En la tabla 5, se pone de manifiesto la distribución de las puntuaciones 
obtenidas de la aplicación del instrumento de autoestima, de tal modo que se aprecia una 
distribución no normal en la variable general y cada una de sus dimensiones (p < 0.01). 
 
Tabla 6 
Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de la aplicación de la escala de 
resiliencia 
Variable / Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Resiliencia 0.142 150 0.000 
Ecuanimidad 0.138 150 0.000 
Perseverancia 0.095 150 0.002 
Confianza en sí mismo 0.131 150 0.000 
Satisfacción personal 0.13 150 0.000 
Sentirse bien solo 0.187 150 0.000 





Descripción: En la tabla 6, se presenta la distribución de las puntuaciones del instrumento 
de resiliencia aplicado en la muestra de estudio, es así que se aprecia una distribución no 
normal para la variable general y cada una de sus dimensiones que la componen (p < 0.05).  
 
3.3. Pruebas de hipótesis correlacionales 
 
Hipótesis General 
H1: Existe relación directa significativa entre la autoestima y resiliencia  
H0: No existe relación directa significativa entre la autoestima y resiliencia 
Regla de decisión:  Si p> .05 no se acepta la hipótesis 
Si p< .05 se acepta la hipótesis 
Tabla 7 
Correlación entre las variables autoestima y resiliencia en una muestra de estudiantes del 
nivel primaria de una institución educativa de Trujillo.  
Variable rho p 
IC 95% 
 LI LS 
Autoestima Resiliencia 0.477
**
 0.000 0.325 0.604 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; 
IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
 
En la tabla 7, se aprecia que la autoestima se relaciona de manera positiva de efecto medio, 
con una correlación significativa (r = 0.477, p < 0.01), es decir, lo hallado indica por un 
lado que las variables no actúan de manera independiente o aisladas, sino que se hallan 











Correlación entre la autoestima y las dimensiones de resiliencia en una muestra de 
estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Trujillo.  
Dimensiones rho p 
IC 95% 




 .000 .213 .545 
Perseverancia ,389
**
 .000 .268 .575 
Confianza en sí mismo ,406
**
 .000 .227 .540 
Satisfacción personal ,411
**
 .000 .224 .552 
Sentirse bien solo ,451
**
 .000 .296 .584 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; 
IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
 
En la tabla 8, se observa que la autoestima se relaciona positivamente de efecto medio con 
cada una de las dimensiones de la resiliencia (p < 0.01), es decir, los participantes con una 
adecuada percepción del autoestima se ubica en niveles altos en las dimensiones que 
componen la resiliencia. 
 
Tabla 9 
Correlación entre la dimensión sí mismo de la autoestima y las dimensiones de resiliencia. 
Dimensiones rho p 
IC 95% 




 .000 .208 .535 
Perseverancia ,427
**
 .000 .269 .565 
Confianza en sí mismo ,387
**
 .000 .217 .530 
Satisfacción personal ,381
**
 .000 .218 .532 
Sentirse bien solo ,443
**
 .000 .286 .574 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; 
IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
 
En la tabla 9, se observa que la dimensión sí mismo de la autoestima se relaciona de 
manera positiva con efecto medio en cada una de las dimensiones de la resiliencia (p < 
0.01), es decir, los participantes con niveles altos de la dimensión en sí mismo del 




Correlación entre la dimensión social de la autoestima y las dimensiones de resiliencia. 
Dimensiones rho p 
IC 95% 
 LI LS 
Social 
Ecuanimidad ,306** .000 .142 .462 
Perseverancia ,481** .000 .349 .600 
Confianza en sí mismo ,396** .000 .245 .533 
Satisfacción personal ,316** .000 .149 .471 
Sentirse bien solo ,257** .001 .081 .425 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; 
IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
 
En la tabla 10, se observa que la dimensión social de la autoestima se relaciona de manera 
positiva con efecto medio en cada una de las dimensiones de la resiliencia (p < 0.05), es 
decir, los participantes con niveles altos de la dimensión social de autoestima, obtienen  
niveles altos en las dimensiones que componen la resiliencia. 
 
Tabla 11 
Correlación entre la dimensión hogar de la autoestima y las dimensiones de resiliencia. 
Dimensiones rho p 
IC 95% 
 LI LS 
Hogar 
Ecuanimidad ,402** .000 .250 .555 
Perseverancia ,453** .000 .303 .589 
Confianza en sí mismo ,405** .000 .254 .544 
Satisfacción personal ,517** .000 .372 .632 
Sentirse bien solo ,345** .000 .183 .499 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; 
IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
En la tabla 11, se observa que la dimensión hogar de la autoestima se relaciona de manera 
positiva con efecto medio en cada una de las dimensiones de la resiliencia (p < 0.01), es 
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decir, los participantes con niveles altos de la dimensión hogar del autoestima, obtiene  
niveles altos de las dimensiones que componen la resiliencia. 
Tabla 12 
Correlación entre la dimensión escolar de la autoestima y las dimensiones de resiliencia. 
Dimensiones rho p 
IC 95% 
 LI LS 
Escolar 
Ecuanimidad ,421** .000 .268 .559 
Perseverancia ,420** .000 .267 .552 
Confianza en sí mismo ,423** .000 .280 .554 
Satisfacción personal ,413** .000 .259 .548 
Sentirse bien solo ,320** .000 .159 .486 
Nota: rho=coeficiente de correlación de Spearman; p=valor de significancia estadística; 
IC=intervalo de confianza; LI=límite inferior; LS=límite superior 
En la tabla 12, se observa que la dimensión escolar de la autoestima se relaciona de manera 
positiva con efecto medio en cada una de las dimensiones de la resiliencia (p < 0.01), es 
decir, los participantes con niveles altos de la dimensión escolar del autoestima, obtiene  






Se logró determinar la relación entre la autoestima y la resiliencia en 150 estudiantes del 
nivel primaria, con el procedimiento estadístico de Rho Spearman y la prueba de 
Kolmogorov Smirnov. Los resultados indican que la autoestima se relaciona de manera 
positiva de efecto mediano con una correlación significativa (r = 0.477, p < 0.01). Su 
realización abarca la realidad nacional, que refleja entre las problemáticas educativas y 
socio-familiares que vivencian los niños, la baja autoestima, la cual limita la confianza 
sobre el yo, que al mismo tiempo afecta a la conducta resiliente, como resultado influencia 
en la capacidad de adaptación socioeducativa (Planas, 13 de agosto, 2018) asimismo la 
realidad particular, destaca que los participantes del estudio presentan una baja autoestima, 
la cual repercute en la actitud resiliente, como aspecto a favor del proceso de enseñanza-
aprendizaje, aún más considerando que se encuentran en el último grado de primaria, por 
ende la exigencia es mayor así como las expectativas hacía el siguiente nivel formativo, 
ante ello, fue viable y relevante el cumplimiento del estudio. 
Estos hallazgos, en la cual determinan que la autoestima presenta una relación directa con 
efecto mediano (r= 0.477, p < 0.01) con la resiliencia, permite evidenciar que los 
estudiantes con alto nivel de autoestima tendrán también un alto nivel de resiliencia, lo 
cual les permitirá enfrentar acertadamente las dificultades de la vida. De tal manera que la 
valoración positiva que se genere sobre los atributos no observables y también aquellos de 
caracterización física (Coopersmith, 1967) tiene un efecto directo en la disposición de 
enfrentar las dificultades que puedan presentarse como parte del proceso adaptativo, con el 
uso de recursos individuales y fuentes de soporte externo (Wagnild y Young, 1993).    
 
Este resultado se atribuye, a la implicación que tiene la autoestima sobre la valía personal, 
que potencia la confianza sobre los recursos, de tal manera que frente a una situación que 
signifique estresante, el ser humano tiene la certeza de que podrá abordarlos con eficiencia, 
estructurando así la conducta resiliente (Blanco, et al., 2012). Resultados similares se 
observan en Gonzales, et al. (2016) quienes determinaron el efecto de la autoestima, en la 
resiliencia, en 188 niños desde los 9 a los 12 años de México, con hallazgos que distinguen 
una relación moderada entre variables funcionales, de esta manera también se refleja. que 




Se identificó que la variable autoestima, se relaciona positivamente con efecto mediano 
con las dimensiones de la resiliencia, en cuanto a la dimensión ecuanimidad se obtuvo un 
valor (r = 0.410, p < 0.01), en la cual, según Cicchetti (2010) la ecuanimidad se refiere al 
equilibrio entre la vida y las expectativas que representa la regulación del sujeto sobre los 
diversos acontecimientos vitales que le permiten promover un grado de estabilidad y 
atribuciones positivas. En el caso de los estudiantes se observa que tienen un grado de 
afecto a sí mismos, conocen el propósito de su accionar cotidiano, toman las cosas con 
calma y se proyectan hacia el futuro. Así mismo, en cuanto a la dimensión de 
perseverancia se obtuvo un valor de (r = 0.389, p < 0.01), lo confirma Barcelata (2015) 
quien afirma que la perseverancia es la capacidad de enfrentar los problemas a pesar de las 
circunstancias adversas o de presión, constituye el componente principal de la resiliencia, 
donde el sujeto despliega sus propias capacidades y habilidades intrínsecas. Este factor se 
puede evidenciar en los estudiantes que por lo general saben solucionar las dificultades de 
la vida cotidiana, que cuando se encuentran en una situación difícil, tratan de encontrar una 
salida, manteniendo siempre la autodisciplina y el interés por las cosas que pasan. Por su 
parte, la dimensión  confianza en sí mismo obtuvo un valor de (r = 0.406, p < 0.01), 
acorde con Caballo (2007) manifiesta que este factor se refiere a la seguridad que tiene 
toda persona sobre sus propias capacidades y fortalezas, las cuales las utiliza en forma 
oportuna en la solución de conflictos, poniendo de manifiesto la seguridad y sus propias 
competencias personales. En relación a los estudiantes, se observa que tienen la seguridad 
de realizar sus actividades con tranquilidad, sienten orgullo por sus logros y  creen en sus 
propias potencialidades.  Del mismo modo la dimensión satisfacción personal obtuvo un 
valor (r = 0.411, p < 0.01), según García – Moroto (2015) esta dimensión permite al sujeto 
la valoración individual positiva, la cual le otorga un gran significado de su propia 
existencia, en caso de los estudiantes se observa actitudes positivas sobre las circunstancias 
de dificultad, no se lamentan por las cosas que no pueden realizar, por el contrario se 
muestran alegres y predispuestos a esforzarse para cumplir con sus obligaciones, es decir le 
encuentran sentido a la vida. Por último, la dimensión sentirse bien solo, obtuvo un valor 
(r = 0.451, p < 0.01) en la cual González, Torres y Garde (2014) manifiestan que esta 
dimensión resalta la autonomía del sujeto, la independencia de no requerir de otras 
personas para sentirse bien, la cual facilita el desenvolvimiento sin necesidad del soporte 
de otros. Este factor se evidencia en los estudiantes en los cuales se observa cierta 
autonomía para realizar sus actividades cotidianas, demuestran seguridad en sus propias 
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habilidades para enfrentar los retos, así como  contar con diferentes posibilidades para 
resolver problemas. 
 
Asimismo, se identificó que la dimensión sí mismo se relaciona directamente, con un 
efecto mediano (Cohen, 1998) con las diversas dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad 
(r=0.383,  p < 0.01), Perseverancia (r=0.427, p < 0.01), Confianza en sí mismo (r=0.387, p 
< 0.01), Satisfacción personal (r=0.381, p < 0.01) y Sentirse bien solo (r=0.443, p < 0.01), 
en tal sentido la valoración funcional sobre las particularidades que presenta el yo, en 
cuanto a una percepción de sus disposiciones convenientes (Coopersmith, 1967) tiene 
implicancias directas con generar un equilibrio existencial, asimismo con la capacidad de 
abordar el problema, la seguridad sobre la auto-capacidad, la satisfacción con uno mismo, 
y la capacidad de autonomía (Wagnild y Young, 1993). Para Caballo (2007) la certeza 
sobre nuestras cualidades genera que frente cualquier situación, siempre se conlleve un 
aprendizaje, que impulsa a la perseverancia, generando una mayor confianza sobre las 
cualidades individuales, con un grado de bienestar e independencia, que propensa al ajuste 
del sujeto al medio. Así lo reafirma también Gonzales (2016) quién analizó la relación de 
la autoestima y la resiliencia, en 200 niños de 11 a 13 años, se observa que la autoestima 
alta, contribuye a la resiliencia, en su conjunto tienen un efecto grande sobre la prevención 
de la depresión.  
 
A continuación, se identificó que la dimensión social se relaciona de forma directa con un 
tamaño de efecto mediano con las dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad (r=0.306, p 
< 0.01), Perseverancia (r=0.481, p < 0.01), Confianza en sí mismo (r=0.396, p < 0.01), 
Satisfacción personal (r=0.316, p < 0.01) y de efecto pequeño (Cohen, 1988) con Sentirse 
bien solo (r=0.257, p < 0.05), evidencia que genera la pauta, la valoración sobre los 
atributos y aspectos inherentes del sujeto para lograr socializar, de tal manera que se 
establezca tanto relaciones significativas como redes de referencia (Coopersmith, 1967), 
tiene un implicancia sobre la capacidad de generar significados positivos en los sucesos, 
que permite buscar alternativas de solución, percibiendo al yo de forma funcional, con 
satisfacción y un cierto grado de autonomía en la pauta comportamental de 
autorrealización (Wagnild y Young, 1993). La Postura de Paz (2014) la percepción 
favorable sobre las competencias para socializar, permiten que el sujeto logre aprender del 
medio social otras particularidades relevantes para el abordaje de situaciones vitales, es así 
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que se potencia el yo individual y el yo social, que en consecución influye en la 
satisfacción personal sin generar una dependencia al sistema de pares próximos. Al igual 
que, Gonzales (2018) al analizar la Autoestima, el Optimismo y la Resiliencia en 188 
desde los 7 hasta los 12 años, se pauta, que unas autoestimas altas tienen un efecto directo 
en la conducta resiliente, por ende, la caracterización funcional del yo, asimismo familia, el 
significado del fracaso, al igual que el trabajo intelectual, disponen a la perseverancia y 
motivación por el logro. 
 
En tanto, se identificó que la dimensión hogar tiene una relación directa, de efecto 
mediano con las dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad (r=0.402, p < 0.01), asimismo 
la Perseverancia (r=0.453, p < 0.01), seguido por la Confianza en sí mismo (r=0.405, p < 
0.01), y el Sentirse bien solo (r=0.345, p < 0.01), con un efecto grande (Cohen, 1988) para 
la Satisfacción personal (r=0.517, p < 0.01), ello distingue que la valía favorable que el 
sujeto otorga sobre el conjunto de atributos relacionados al sistema familiar u hogar 
(Coopersmith, 1967), tiene una implicación en cuanto a la regulación de la experiencia y su 
percepción, asimismo sobre el sentido de solucionar problemas, que otorga confianza en 
los recursos intrapersonales, que promueve la independencia, generando un alto grado de 
satisfacción sobre la existencia (Wagnild y Young, 1993). Estos hallazgos, se atribuyen a 
la relevancia del sistema familiar sobre el desarrollo de la conducta resiliente, al ser el 
sistema de mayor afluencia en el comportamiento y la emoción, su valoración tiene una 
influencia directa sobre los patrones de perseverancia que se manifiestan ante situaciones 
de presión, es por ello que se destaca una relación representativa entre los constructos en 
mención (Feldman, 2012).    Postulación que también es confirmada, por Mera (2018) 
quien estudio la Resiliencia en 38 niños desde los 9 a los 10 años los resultados refieren 
que una baja autoestima se relaciona directamente con baja resiliencia, donde el principal 
factor influyente para los niños son los progenitores o cuidadores en primera jerarquía. 
 
Por último, se identificó que la autoestima escolar se relaciona directamente de efecto 
moderado (Cohen, 1988) con las dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad (r=0.421, p < 
0.01), Perseverancia (r=0.420, p < 0.01), Confianza en sí mismo (r=0.423, p < 0.01), 
Satisfacción personal (r=0.413, p < 0.01) y Sentirse bien solo (r=0.320, p < 0.01), por lo 
cual la apreciación propicia del sujeto sobre los atributos individuales para lograr un 
desenvolvimiento oportuno en el sistema escolar (Coopersmith, 1967) tiene una magnitud 
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directa sobre la regulación emocional, que permite el aprendizaje sobre el medio, bajo una 
certeza sobre las capacidades, que generan satisfacción e individualidad (Wagnild y 
Young, 1993). Para, Bereche (2015) el contar con un grado de valía sobre las competencias 
educativas, conlleva que el niño potencia el uso de sus recursos, así como habilidades en el 
desenvolvimiento, no solo en el apartado estudiantil, también compromete lo social, 
familiar, e individual, estructurando la funcionalidad del desempeño en tareas y demás 
actividades. Que se corrobora con el estudio de Rodriguez y Rivera (2018), analizaron los 
factores individuales de la resiliencia, en 100 niños y niñas de 7 a 12 años, es así que la 
autoestima tiene un efecto directo de magnitud mediana hacía la conducta resiliente, 
asimismo la autonomía también reporta un efecto mediano (>.30) con la resiliencia.  
 
Estos hallazgos resaltan el aporte sustancial de las evidencias para un desempeño 
profesional que se rige a la ciencia comprobable, al aportar lineamientos para el ejercicio 
profesional, en lo teórico aporta en la revisión de la correlación entre variables y sobre sus 
fundamentos, por último, en lo metodológico, estructura una tesis que sigue los 






Se determinó que existe relación positiva de efecto medio entre la autoestima y la 
resiliencia, con una correlación significativa (r = 0.477, p < 0.01), es decir, lo hallado 
indica por un lado que las variables no actúan de manera independiente o aisladas, sino que 
se hallan asociadas, además, indica que al mejorar la autoestima de los alumnos, mejora la 
resiliencia. 
 
Se identificó que el nivel de autoestima de los estudiantes es de  67.3%  en un nivel medio, 
el 26.0% obtienen nivel alto, y el 6.7% de los estudiantes obtienen nivel bajo de 
autoestima. Determinándose que el autoestima de los estudiantes es de nivel medio 
(67.3%). También se observa que las dimensiones del autoestima de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de una institución educativa de Trujillo es en promedio de nivel 
medio (44.8%). 
Se identificó que el 62.7% de los estudiantes obtienen nivel alto de resiliencia, el 30.7% 
obtienen nivel medio, y el 6.6% de los estudiantes obtienen nivel bajo de resiliencia. 
Determinándose que la resiliencia de los estudiantes es de nivel alto (62.7%). También se 
observa que las dimensiones de la resiliencia de los estudiantes de sexto grado de primaria 
de una institución educativa de Trujillo es en promedio de nivel alto (55.1%). 
 
Se determinó que la autoestima se relaciona positivamente de efecto medio con cada una 
de las dimensiones de la resiliencia, es decir, los participantes con una adecuada 
percepción del autoestima se ubica en niveles altos de las dimensiones que componen la 
resiliencia, por lo tanto tienen una correlación significativa; con la dimensión ecuanimidad 
(r = 0.410, p < 0.01), con la dimensión perseverancia (r = 0.389, p < 0.01), con la 
dimensión confianza en sí mismo (r = 0.406, p < 0.01), con la dimensión satisfacción 
personal (r = 0.411, p < 0.01) y con la dimensión sentirse bien solo (r = 0.451, p < 0.01). 
 
Se determinó que la dimensión sí mismo de la autoestima se relaciona de manera positiva 
con efecto medio con cada una de las dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad (r=0.383,  
p < 0.01), Perseverancia (r=0.427, p < 0.01), Confianza en sí mismo (r=0.387, p < 0.01), 
Satisfacción personal (r=0.381, p < 0.01) y Sentirse bien solo (r=0.443, p < 0.01), es decir, 
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los participantes con niveles altos de la dimensión en sí mismo del autoestima, obtiene  
niveles altos de las dimensiones que componen la resiliencia. 
 
Se identificó que la dimensión social de la autoestima se relaciona de manera positiva con 
efecto medio con las dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad (r=0.306, p < 0.01), 
Perseverancia (r=0.481, p < 0.01), Confianza en sí mismo (r=0.396, p < 0.01), Satisfacción 
personal (r=0.316, p < 0.01) y de efecto pequeño con Sentirse bien solo (r=0.257, p < 0.05) 
es decir, los participantes con niveles altos de la dimensión social de autoestima, obtienen  
niveles altos en las dimensiones que componen la resiliencia. 
 
Se identificó que la dimensión hogar de la autoestima se relaciona de manera positiva con 
efecto medio con cada una de las dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad (r=0.402, p < 
0.01), asimismo la Perseverancia (r=0.453, p < 0.01), seguido por la Confianza en sí 
mismo (r=0.405, p < 0.01), Sentirse bien solo (r=0.345, p < 0.01) y con un efecto grande 
en Satisfacción personal (r=0.517, p < 0.01), es decir, los participantes con niveles altos de 
la dimensión hogar del autoestima, obtiene  niveles altos de las dimensiones que componen 
la resiliencia.  
 
Se identificó que la dimensión escolar de la autoestima se relaciona de manera positiva 
con efecto medio con cada una de las dimensiones de la resiliencia, Ecuanimidad (r=0.421, 
p < 0.01), Perseverancia (r=0.420, p < 0.01), Confianza en sí mismo (r=0.423, p < 0.01), 
Satisfacción personal (r=0.413, p < 0.01) y Sentirse bien solo (r=0.320, p < 0.01), es decir, 
los participantes con niveles altos de la dimensión escolar del autoestima, obtiene  niveles 




VI. RECOMENDACIONES  
 
Realizar un programa de autoestima, que refuerce los atributos positivos de los estudiantes, 
que a posterior permitirá propiciar el desarrollo de la conducta resiliente, a partir de los 
resultados evidenciados.  
 
Propiciar actividades psicoeducativas para el desarrollo de la autoestima sobre el sí mismo, 
junto al aspecto social, y escolar, ya que tiene implicaciones directas sobre las dimensiones 
de la resiliencia, que favorecen al ajuste del niño a su medio.  
 
Realizar con los padres de familia un programa con el propósito de psico-educar sobre las 
disposiciones necesaria para el desarrollo de la autoestima a nivel del hogar, que propicia 
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ser el valor 
p<.05 (Díaz, 
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Inventario de autoestima 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR 
Edad:  Sexo Masculino Femenino 
 
 A continuación, hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe 
cómo te sientes generalmente, marca con una X en la columna “VERDADERA” (V). Si la 





1.- Paso mucho tiempo soñando despierto.   
2.- Estoy seguro de mí mismo   
3.- Pienso con frecuencia que sería mejor ser otra persona.   
4.- Soy simpático.   
5.- Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   
6.- Nunca me preocupo por nada.   
7.- Me avergüenzo (me da palta) pararme frente a la clase para hablar.   
8.- Desearía ser más joven    
9.- Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera.   
10.- Puedo tomar decisiones fácilmente.   
11.- Mis amigos gozan cuando están conmigo.   
12.- Me incomodo en casa fácilmente.   
13.- Siempre hago lo correcto   
14.- Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela).   
15.- Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer.   
16.- Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.   
17.- Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.   
18.- Soy popular entre mis compañeros de la misma edad.   
19.- Usualmente mis padres consideran mis sentimientos.   
20.- Nunca estoy triste.   
21.- Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.   
22.- Me doy por vencido fácilmente.   
23.- Usualmente puedo cuidarme de mí mismo.   
24.- Siento que soy feliz.   
25.- Preferiría jugar con niños menores que yo.   
26.- Mis padres esperaban demasiado de mí.   
27.- Me agradan todas las personas que conozco.   
28.- Me gusta que el profesor me pregunte en clase.   
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29.- Me entiendo a mí mismo.   
30.- Me cuesta comportarme como en realidad soy.   
31.- Siento que mi vida es complicada.   
32.- Los demás niños casi siempre siguen mis ideas.   
33.- Nadie me presta mucha atención en casa.   
34.- Nunca me regañan.   
35.- No estoy progresando en la escuela como me gustaría.   
36.- Puedo tomar decisiones y cumplirlas.   
37.- Realmente no me gusta ser un muchacho (muchacha).   
38.- Tengo una mala opinión de mí mismo.   
39.- No me gusta estar con gente.   
40.- Muchas veces me gustaría irme de casa.   
41.- Nunca soy tímido.   
42.- Frecuentemente me incomoda la escuela.   
43.- Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.   
44.- No soy tan bien parecido como otra gente.   
45.- Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.   
46.- Los demás me persiguen, me molestan y no me dejan tranquilo.   
47.- Mis padres me entienden.   
48.- Siempre digo la verdad.   
49.- Mi Profesor me hace sentir que no soy gran cosa.   
50.- A mí no me importa lo que me pasa.   
51.- Soy un fracaso.   
52.- Me incomodo fácilmente cuando me regañan.   
53.- Las otras personas son más agradables que yo.   
54.- Usualmente siento que mis padres esperan más de mí.   
55.- Siempre sé que decir a otras personas.   
56.- Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela.   
57.- Generalmente las cosas no me importan.   








Escala de resiliencia 
Escala de Resiliencia 
 
Instrucciones:  
Marca con un aspa (X) considerando que 1 significa que está muy en desacuerdo, y 7 
significa un máximo de acuerdo. 
Afirmaciones Estoy en Desacuerdo/  Estoy De Acuerdo 
1. Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Dependo más de mí mismo (a) que de otras  
personas. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Es importante para mi mantenerme interesado (a)  en 
las cosas 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Puedo estar solo (a) si tengo que hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Me siento orgulloso (a) de haber logrado cosas en mi 
vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Soy amigo (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 5 6 7 
9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 
tiempo. 
1 2 3 4 5 6 7 
10. Soy decidido (a) 1 2 3 4 5 6 7 
11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 1 2 3 4 5 6 7 
12. Tomo las cosas una por una. 1 2 3 4 5 6 7 
13. Puedo enfrentar las dificultades porque he 
experimentado anteriormente. 
1 2 3 4 5 6 7 
14. Tengo autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7 
15. Me mantengo interesado en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 
16. Por lo general, encuentro algo de qué reírme. 1 2 3 4 5 6 7 
17. El creer en mí mismo (a) me permite atravesar  
tiempos difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 
18. En una emergencia, soy una persona en quien se 
puede confiar. 
1 2 3 4 5 6 7 
19. Generalmente puedo ver una situación de varias 
maneras 
1 2 3 4 5 6 7 
20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no 
quiera 
1 2 3 4 5 6 7 
21. Mi vida tiene significado 1 2 3 4 5 6 7 
22. No me lamento de las cosas por las que no puedo 
hacer nada. 
1 2 3 4 5 6 7 
23. Cuando estoy en una situación difícil, generalmente 
encuentro una salida. 
1 2 3 4 5 6 7 
24. Tengo suficiente energía para hacer lo que tengo 
que hacer 
1 2 3 4 5 6 7 








Índices de validez según correlación ítem-factor y confiabilidad según alfa de Cronbach 





ritc LI LS 
Sí mismo 
A1 .13 
























































Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregida; α=coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach; IC=intervalo de confianza; 








Índices de validez según correlación ítem-factor y confiabilidad según alfa de Cronbach 





ritc LI LS 
Ecuanimidad 
R7 .23 













Confianza en sí mismo 
R6 .68 













Sentirse bien solo 
R3 .49 
.63 .51 .72 R5 .44 
R19 .39 
Nota: ritc=coeficiente de correlación R corregida; α=coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach; IC=intervalo de 
















Sí mismo Social Hogar Escolar 
Alto 18 - 26 6 - 8 6 - 8 6 - 8 34 - 50 
Medio 10 - 17 4 - 5 4 - 5 4 - 5 18 - 33 
































Alto 21 - 28 36 - 49 36 - 49 21 - 28 16 - 21 126 - 175 
Medio 13 - 20 22 - 35 22 - 35 13 - 20 10 - 15 76 - 125 













































































































































































































































































































































































2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 













































































































































































































1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
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Base de datos resiliencia 
Suj R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 
1 7 6 7 6 4 7 4 7 4 4 4 6 4 7 7 7 7 7 7 4 7 4 7 7 7 
2 4 4 4 5 7 4 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 7 5 1 7 1 7 7 1 
3 7 6 7 3 7 6 5 7 4 5 7 4 2 5 4 7 5 1 1 1 4 3 7 2 1 
4 4 7 4 5 4 7 4 7 4 7 4 7 7 6 4 7 7 7 5 4 7 4 7 7 4 
5 4 4 7 4 7 4 7 4 3 4 3 6 7 4 7 7 5 4 7 4 7 3 4 6 7 
6 4 4 4 5 6 7 6 4 3 5 5 6 4 5 6 4 5 6 5 6 7 4 5 6 5 
7 6 4 6 7 4 7 5 6 4 7 5 6 5 7 7 7 6 7 6 3 7 4 7 6 4 
8 7 3 2 3 4 5 4 3 6 1 5 5 7 7 4 7 7 4 6 4 1 5 7 6 4 
9 5 5 4 6 4 7 2 7 1 7 5 7 1 7 6 7 1 7 2 1 7 1 1 7 1 
10 7 6 5 6 5 7 5 7 4 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6 5 7 4 6 7 6 
11 5 6 5 6 5 7 5 6 1 5 1 5 1 6 7 7 1 7 5 3 5 6 5 7 4 
12 5 6 5 6 5 7 4 4 3 4 5 7 6 4 6 7 5 4 5 4 5 3 3 6 3 
13 4 6 2 4 4 6 4 4 2 1 3 6 4 4 5 4 4 2 5 4 4 1 5 4 6 
14 7 6 6 4 5 6 5 5 3 6 5 7 4 7 5 7 6 7 5 3 6 3 6 5 5 
15 6 5 3 7 4 7 2 7 4 7 4 4 4 7 7 7 7 4 6 1 6 6 7 7 7 
16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 
17 4 3 4 3 6 2 6 4 3 2 4 3 2 2 4 3 2 6 4 6 3 1 2 3 4 
18 7 6 6 2 2 7 1 7 4 7 1 4 4 7 4 5 5 7 4 1 6 4 7 7 6 
19 4 7 4 6 1 7 6 7 3 1 5 7 4 3 6 7 4 7 4 4 7 4 3 4 2 
20 5 6 6 7 6 7 6 5 2 6 7 7 7 6 5 6 7 2 1 6 3 7 6 3 3 
21 6 6 6 4 6 7 4 4 4 5 4 5 5 5 5 7 7 6 4 3 7 3 5 6 3 
22 6 6 7 7 7 6 6 7 5 5 5 6 7 6 7 6 7 4 5 5 7 7 5 7 7 
23 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 4 6 6 6 5 5 6 
68 
 
24 7 6 5 6 1 7 4 5 4 7 3 4 2 6 7 7 7 7 6 3 7 1 2 3 1 
25 7 7 6 5 7 5 7 2 4 6 5 7 7 6 5 7 7 7 6 7 6 7 6 7 5 
26 7 7 5 6 7 7 3 5 5 6 7 7 5 6 6 6 7 5 6 3 7 2 7 6 2 
27 6 5 6 6 7 5 4 7 2 4 4 2 5 6 7 6 6 7 4 5 6 4 3 4 1 
28 7 7 4 3 4 7 2 7 2 7 3 2 6 6 3 7 7 7 5 3 7 6 7 6 4 
29 6 5 7 4 1 7 5 4 4 7 5 3 5 7 3 2 6 6 5 2 7 4 5 5 1 
30 7 5 7 6 4 7 6 7 3 4 4 5 7 4 5 4 5 3 4 3 7 3 7 5 7 
31 7 5 3 4 4 7 4 7 3 6 5 4 5 7 4 7 4 3 5 5 7 5 3 6 5 
32 7 3 5 7 5 7 5 6 5 7 1 5 7 7 3 5 7 5 5 3 7 5 7 5 7 
33 5 7 7 7 4 5 6 1 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 7 3 2 1 2 4 7 
34 6 5 5 6 6 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 5 7 6 7 6 
35 6 5 6 6 6 7 5 6 6 5 5 6 6 7 5 6 7 7 6 6 7 5 6 7 6 
36 6 3 4 7 4 7 4 4 5 5 2 7 6 6 4 4 5 4 1 1 4 4 7 4 1 
37 1 5 3 4 1 7 4 1 1 4 2 7 7 4 4 5 5 3 4 5 5 3 7 5 5 
38 5 6 7 3 2 6 4 3 3 5 4 6 4 7 5 7 6 4 5 7 6 6 7 7 3 
39 5 6 7 7 7 7 7 4 2 7 7 7 7 6 7 7 6 6 4 1 6 4 1 7 7 
40 4 5 4 6 7 7 1 7 7 5 5 7 4 1 7 7 7 7 4 1 4 4 7 7 1 
41 5 3 4 3 2 7 4 7 4 6 5 6 5 5 4 4 3 6 4 5 7 4 5 4 3 
42 6 3 4 7 7 7 5 6 1 6 7 7 7 7 6 7 7 3 7 4 5 4 7 6 6 
43 7 7 1 2 1 2 1 5 4 2 3 6 1 5 6 4 3 5 6 3 2 1 4 7 7 
44 5 7 4 7 7 7 1 4 1 4 5 7 4 5 6 6 6 7 5 4 7 6 7 6 7 
45 4 4 3 4 1 7 6 7 1 7 7 7 4 2 3 7 3 3 5 3 6 3 4 3 3 
46 7 6 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 5 
47 6 5 7 7 5 7 5 7 3 5 3 3 1 7 7 5 6 3 4 7 7 4 7 7 7 
48 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 
49 3 4 2 7 5 5 4 4 2 3 2 5 4 2 3 7 4 4 1 4 7 4 3 6 4 
50 5 6 5 5 7 7 3 7 4 7 4 7 4 7 4 1 5 6 7 5 7 4 7 6 2 
51 5 6 7 3 2 6 4 3 1 3 4 6 4 6 2 3 5 3 2 3 7 1 4 6 3 
69 
 
52 7 5 4 1 6 7 5 7 2 7 6 7 5 7 1 6 7 5 6 7 6 5 7 7 4 
53 7 4 7 6 5 7 1 7 7 4 4 7 7 4 7 7 7 7 4 1 1 4 7 4 7 
54 4 5 6 7 6 7 5 7 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 4 5 4 5 5 4 
55 7 6 6 7 6 7 6 6 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 4 5 5 7 7 7 
56 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 
57 1 7 7 7 7 4 7 7 4 4 2 7 4 7 7 7 4 7 7 4 7 7 7 7 4 
58 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 
59 6 2 7 6 1 5 2 7 2 5 6 6 5 6 2 5 5 6 5 5 5 6 4 5 7 
60 7 7 7 7 7 7 1 7 3 3 1 7 7 7 3 7 7 7 7 1 7 1 7 7 3 
61 4 7 4 7 4 7 4 4 4 4 5 7 4 7 6 4 4 4 4 2 7 6 4 6 4 
62 7 6 7 6 7 5 4 7 7 7 7 4 7 4 6 1 6 7 7 7 5 4 7 7 7 
63 6 5 6 6 7 7 6 6 5 7 5 7 7 6 5 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 
64 5 6 3 5 5 7 2 1 5 5 2 5 5 5 6 4 7 7 4 1 7 4 7 5 3 
65 4 5 6 5 4 6 4 6 4 5 4 6 4 7 6 7 6 5 5 3 7 4 5 5 4 
66 7 7 6 7 5 7 1 7 4 4 7 7 5 6 5 6 5 6 7 5 5 1 7 7 5 
67 5 4 4 5 5 6 1 2 3 5 4 4 5 4 5 6 1 6 5 3 4 3 3 5 3 
68 7 6 7 7 5 7 3 6 7 7 7 6 7 6 7 3 5 3 3 7 6 3 7 3 3 
69 4 5 4 4 5 5 4 7 4 4 5 5 4 4 6 7 5 5 5 7 7 5 5 4 3 
70 5 4 7 1 4 7 4 3 4 7 4 4 4 5 3 7 7 6 7 7 7 4 7 7 4 
71 7 4 6 5 6 4 2 7 6 4 7 7 4 4 3 7 7 7 4 5 7 2 4 5 4 
72 7 4 6 7 5 7 2 6 3 6 7 5 7 7 5 7 6 7 1 3 7 6 7 7 4 
73 7 7 7 7 7 7 6 6 4 5 5 7 7 4 4 4 7 7 5 4 4 4 6 5 5 
74 7 6 6 7 2 7 1 6 5 6 7 7 7 6 7 5 4 7 7 1 7 7 7 7 6 
75 7 7 6 7 5 7 1 7 4 4 7 7 4 7 7 6 4 5 6 7 5 1 7 7 6 
76 7 5 6 4 5 6 7 6 4 5 7 5 4 5 3 4 5 7 6 3 5 7 6 4 6 
77 7 7 6 7 6 7 3 7 6 7 6 7 7 6 5 6 7 7 6 3 7 7 6 7 7 
78 4 7 7 5 7 6 6 7 1 5 7 7 7 2 5 7 7 7 4 4 7 1 7 5 7 
79 5 7 4 5 5 7 5 7 1 5 4 7 4 5 7 7 7 5 4 3 7 6 7 7 1 
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80 5 7 4 7 5 6 4 6 4 5 4 5 5 5 7 4 5 3 5 6 3 2 6 5 7 
81 4 6 4 5 7 7 4 6 3 2 6 5 6 6 5 5 5 4 5 3 5 5 6 6 5 
82 4 5 4 4 4 7 5 3 1 1 5 1 1 4 4 7 7 7 7 7 7 1 5 7 7 
83 6 4 5 5 5 5 4 7 3 7 4 4 5 4 4 6 5 6 3 3 5 3 5 7 3 
84 4 5 4 3 6 5 3 7 3 5 2 4 7 6 5 7 6 7 5 2 7 4 5 5 5 
85 5 6 4 4 5 6 3 5 3 5 6 5 3 7 4 3 5 3 3 3 5 6 5 3 2 
86 5 5 6 4 6 7 4 5 4 7 3 7 4 6 4 4 5 5 4 3 5 4 5 6 3 
87 7 6 5 6 6 7 2 7 6 7 5 7 5 7 6 7 6 6 5 7 7 6 6 4 7 
88 4 3 4 7 3 4 3 5 3 2 3 3 2 4 3 6 3 4 2 4 7 7 2 4 3 
89 5 4 3 4 3 4 4 7 5 7 4 5 4 7 6 7 4 3 5 3 7 3 5 5 1 
90 5 5 4 5 5 5 4 6 5 7 4 6 7 5 7 6 5 7 6 7 5 5 7 6 4 
91 3 4 7 4 1 6 2 1 4 2 7 1 3 6 4 7 2 6 7 7 2 1 7 7 1 
92 5 3 5 4 7 7 1 7 3 4 5 7 3 3 5 7 7 7 6 7 7 4 3 7 3 
93 5 6 6 5 4 7 3 7 4 6 6 4 5 6 4 6 7 5 6 2 7 4 5 7 5 
94 4 4 7 4 7 7 3 4 2 5 7 4 4 4 5 7 5 7 2 5 7 1 2 4 7 
95 5 5 7 3 7 7 3 7 3 5 3 4 5 6 5 4 7 7 6 3 7 7 7 6 4 
96 5 4 4 7 6 7 7 7 6 6 4 7 6 7 5 5 4 5 6 4 7 5 7 7 4 
97 5 7 5 7 5 7 6 7 3 5 4 6 5 5 7 7 5 5 6 7 7 5 7 7 5 
98 5 6 5 5 7 7 5 7 4 7 3 5 6 6 5 6 5 5 6 7 6 5 6 6 4 
99 6 5 5 6 7 6 4 6 6 4 5 4 6 5 5 7 5 6 6 6 6 6 7 6 7 
100 4 5 5 7 6 4 4 6 5 7 3 4 5 6 5 7 4 5 4 6 7 7 5 6 7 
101 6 7 4 7 6 7 1 7 5 7 6 7 6 7 6 6 7 7 7 1 7 5 7 7 6 
102 6 4 4 7 7 6 4 6 3 5 6 6 7 7 7 7 5 4 4 5 6 4 4 7 7 
103 7 3 7 3 3 7 6 7 1 5 3 6 7 6 3 7 7 6 3 1 7 1 7 7 4 
104 6 7 7 6 7 7 5 7 5 6 5 7 5 6 5 6 7 6 5 4 6 5 6 6 6 
105 5 6 5 7 6 6 3 7 5 6 5 4 7 6 5 7 7 6 5 5 7 2 7 7 4 
106 5 7 7 7 6 7 1 7 2 7 5 7 7 7 7 1 7 7 4 1 7 1 4 5 7 
107 5 7 4 6 6 7 4 7 3 7 5 7 7 4 6 7 7 4 5 7 6 3 7 6 6 
71 
 
108 4 5 6 5 4 6 4 6 4 5 4 6 4 7 6 7 6 5 5 3 7 4 5 5 4 
109 7 7 6 7 5 7 1 7 4 4 7 7 5 6 5 6 5 6 7 5 5 1 7 7 5 
110 5 4 4 5 5 6 1 2 3 5 4 4 5 4 5 6 1 6 5 3 4 3 3 5 3 
111 7 6 7 7 5 7 3 6 7 7 7 6 7 6 7 3 5 3 3 7 6 3 7 3 3 
112 4 5 4 4 5 5 4 7 4 4 5 5 4 4 6 7 5 5 5 7 7 5 5 4 3 
113 5 4 7 1 4 7 4 3 4 7 4 4 4 5 3 7 7 6 7 7 7 4 7 7 4 
114 7 4 6 5 6 4 2 7 6 4 7 7 4 4 3 7 7 7 4 5 7 2 4 5 4 
115 7 4 6 7 5 7 2 6 3 6 7 5 7 7 5 7 6 7 1 3 7 6 7 7 4 
116 7 7 7 7 7 7 6 6 4 5 5 7 7 4 4 4 7 7 5 4 4 4 6 5 5 
117 7 6 6 7 2 7 1 6 5 6 7 7 7 6 7 5 4 7 7 1 7 7 7 7 6 
118 7 7 6 7 5 7 1 7 4 4 7 7 4 7 7 6 4 5 6 7 5 1 7 7 6 
119 7 5 6 4 5 6 7 6 4 5 7 5 4 5 3 4 5 7 6 3 5 7 6 4 6 
120 7 7 6 7 6 7 3 7 6 7 6 7 7 6 5 6 7 7 6 3 7 7 6 7 7 
121 4 7 7 5 7 6 6 7 1 5 7 7 7 2 5 7 7 7 4 4 7 1 7 5 7 
122 5 7 4 5 5 7 5 7 1 5 4 7 4 5 7 7 7 5 4 3 7 6 7 7 1 
123 5 7 4 7 5 6 4 6 4 5 4 5 5 5 7 4 5 3 5 6 3 2 6 5 7 
124 4 6 4 5 7 7 4 6 3 2 6 5 6 6 5 5 5 4 5 3 5 5 6 6 5 
125 4 5 4 4 4 7 5 3 1 1 5 1 1 4 4 7 7 7 7 7 7 1 5 7 7 
126 6 4 5 5 5 5 4 7 3 7 4 4 5 4 4 6 5 6 3 3 5 3 5 7 3 
127 4 5 4 3 6 5 3 7 3 5 2 4 7 6 5 7 6 7 5 2 7 4 5 5 5 
128 5 6 4 4 5 6 3 5 3 5 6 5 3 7 4 3 5 3 3 3 5 6 5 3 2 
129 5 5 6 4 6 7 4 5 4 7 3 7 4 6 4 4 5 5 4 3 5 4 5 6 3 
130 7 6 5 6 6 7 2 7 6 7 5 7 5 7 6 7 6 6 5 7 7 6 6 4 7 
131 4 3 4 7 3 4 3 5 3 2 3 3 2 4 3 6 3 4 2 4 7 7 2 4 3 
132 5 4 3 4 3 4 4 7 5 7 4 5 4 7 6 7 4 3 5 3 7 3 5 5 1 
133 5 5 4 5 5 5 4 6 5 7 4 6 7 5 7 6 5 7 6 7 5 5 7 6 4 
134 3 4 7 4 1 6 2 1 4 2 7 1 3 6 4 7 2 6 7 7 2 1 7 7 1 
135 5 3 5 4 7 7 1 7 3 4 5 7 3 3 5 7 7 7 6 7 7 4 3 7 3 
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136 5 6 6 5 4 7 3 7 4 6 6 4 5 6 4 6 7 5 6 2 7 4 5 7 5 
137 4 4 7 4 7 7 3 4 2 5 7 4 4 4 5 7 5 7 2 5 7 1 2 4 7 
138 5 5 7 3 7 7 3 7 3 5 3 4 5 6 5 4 7 7 6 3 7 7 7 6 4 
139 5 4 4 7 6 7 7 7 6 6 4 7 6 7 5 5 4 5 6 4 7 5 7 7 4 
140 5 7 5 7 5 7 6 7 3 5 4 6 5 5 7 7 5 5 6 7 7 5 7 7 5 
141 5 6 5 5 7 7 5 7 4 7 3 5 6 6 5 6 5 5 6 7 6 5 6 6 4 
142 6 5 5 6 7 6 4 6 6 4 5 4 6 5 5 7 5 6 6 6 6 6 7 6 7 
143 4 5 5 7 6 4 4 6 5 7 3 4 5 6 5 7 4 5 4 6 7 7 5 6 7 
144 6 7 4 7 6 7 1 7 5 7 6 7 6 7 6 6 7 7 7 1 7 5 7 7 6 
145 6 4 4 7 7 6 4 6 3 5 6 6 7 7 7 7 5 4 4 5 6 4 4 7 7 
146 7 3 7 3 3 7 6 7 1 5 3 6 7 6 3 7 7 6 3 1 7 1 7 7 4 
147 6 7 7 6 7 7 5 7 5 6 5 7 5 6 5 6 7 6 5 4 6 5 6 6 6 
148 5 6 5 7 6 6 3 7 5 6 5 4 7 6 5 7 7 6 5 5 7 2 7 7 4 
149 5 7 7 7 6 7 1 7 2 7 5 7 7 7 7 1 7 7 4 1 7 1 4 5 7 

































































































































































































































Evidencias de la aplicación de encuestas a los estudiantes de nivel primaria de una I.E. 
pública de Trujillo. 
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